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1الباث الثالث
طريقة البحث
ميدان البحث.أ
كووك بمنطقة كامبارموديلهذا البحث أقيم به فى المدرسة الثانوية الحكومية 
فرد البحث وموضوعه.ب
فرد البحث.1
كووك موديل  وأما فرد البحث فهو جميع الطلاب فى المدرسة الثانوية الحكومية 
بمنطقة كامبار
موضوع البحث.2
لترقية استيعاب المفرداتserugiF kcitSوسيلة وأما موضوع البحث فهو فعالية 
كووك.موديلفى المدرسة الثانوية الحكوميةفي تعليم اللغة العربية
مجتمع البحث وعينته.ج
1وأما مجتمع البحث فهو جميع أفراد البحث. وعينة البحث بعض ا تمع.
كووك. موديلفمجتمع البحث طلاب الصف الثامن فى المدرسة الثانوية الحكومية 
2وعددهم مائة وثمانون طالبا. وتقنية أخذ العينة عينة عشوائية يعنى الصف الثامن 
باستخدام التعلم التقليدي. 5والصف الثامن serugiF kcitSوسيلة باستخدام 
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2تصميم البحث.د
كووك بمنطقة كامبار. موديلهذا البحث أقيم به فى المدرسة الثانوية الحكومية 
ونوع البحث بحث تجريبي. من حيث أن هذا الصف يتكون من الصفين : الصف التجريبي 
( 5، الصف المراقب )الصف الثامن serugiF kcitSوسيلة باستخدام (2)الصف الثامن 
.serugiF kcitSوسيلة استخدام بدون   
طريقة جمع البيانات.ه
وطريقة جمع البيانات المستخدمة فى هذا البحث فيما يلى :
الملاحظة.1
التوثيق.2
الاختبار التحريري.3
طريقة تحليل البيانات.و
وهذه البيانات تتكون من البيانات الكمية والنوعية. فالرمز المستخدم فى هذا 
البحث
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بالمعيار الآتيوالبيانات المأخوذة تصنف 
: جيد جدا08%- 001%.أ
: جيد07%-97%.ب
3: كافي06%-96%.ج
: ناقص05%-95%.د
: غير جيد.0%-94%.ه
باستخدام الاختبار )03≤N( ”t“ tseTوالرمز المستخدم للطلب عن المئوية 
فيما )03≤N(بالعينة الكبيرة غير مترابطة. فالعينة الكبيرة عدد ا يبين فى البحث 
يلى :
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